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' L-ILSIEN MAL ll 
Fost dawk, sew Maltin kemm Barranin, li marru jithabtu 
sabiex jaraw ta' lierna nisel huwa 1-ilsien malti, ahna naraw li 
aktarx ii-Barranin qalu li huwa ta' nisei gharbi, mita 1-Maltin, 
tnebhi xi ftit, kollha zammew li ma huwiex gharbi; izda min qa1 
li huwa fenicju min puniku, min latin imhallat bil-gnarbi u 
min persjan (1). 
Jekk anna nlaqqgtlU ftit lill-Maltin li kitbu fuq dil-baga 
mal-Barranin, anna naraw 1i dawn huma izjed qawwija fl-ilsna 
semin u msemmija milli huma 1-kittieba tagbna. Ghalhekk barra 
minn Malta, il-kittieba Maltin rna gnandhomx dik il-qawwa li 
gbandu Gesenius u 1-lum Brockelmann ; u billi dawn izommu li 
1-malti huwa gharbi mhux hlief tara, fir-Rivisti, il-malti msejjah 
gbarbi u 1-Maltin "Arabofoni" (2). Barra minn Gesenius u Brocke1-
mann thaddet fuq il-malti, iktar minn kullhadd, Stumme li kif 
jinghad gie Malta sabiex ikun jista' jithaddet ahjar fuq 1-ilsien 
u 1-:!i.wejjeg· ta' Malta· u kullhadd jaf 1i Sturn me, fi1-ktieb tieghu 
fuq 1-ilsien malti, rna meriex Iii Gesenius. 
Xi JWiegbu 1-Maltin gt1a1 dan? Fuq Gesenins thaddet is-
Sur A. E. Caruana (3) u qal li 1-gbaref Gesenius, fix-xoghol 
tiegnu, wera li ma jafx biz-zejjed il-malti. Tabilhaqq, il-malti ma 
hux ilsien gbani fil-kotba qodma jew b'xi fdal qadim ta' kitba 
maltija: gt1alhekk ma hix haga kbira li wiebed, bhal Gesenius, 
(1) Il-malti rna jistax ikun persjan. L-ewwelnett il-ghaliex il-malti huwa 
semi u 1-persjan huwa Arjan, jigitieri 1-malti u 1-persjan rna humiex ta' 
nisei wiehed, ghalhekk ma jistgtmx jigu minn xulxin. It-tieni il-ghaliex il-
Persjani qatt ma hakmu jew kellhom x'jaqsmu maglina, ghalhekk 1-ilsien 
tagt1hom ma setax jinzera' f'qalbna. It-tielet il-gllaliex min qal li 1-malti 
huwa persjan tqarrak billi 1-kliem li gieb biex juri li huma bl'i.all-malti ma 
humiex kliem persjani imma gliarab li dalilu fil-Persja mad-din tal-Mull.am· 
med .. Ghalhekk il-persjan u 1-malti ghandhom mill-gliarbi imma 1-malti u 
l-persJan ma ghandhomx x'jaqsmu bejniethom. 
(2) Jigifieri mhux li huma imma li jittladdtu gharbi: bllal ma huma 
l-lum is-Siri (Xamin), il-Kopti (Egizzjani) u n-nies kollha ta' 1-Affrika ta' 
fuq. (Mogll.robini, Tripolini, Marokkini etc.) li rna humiex minn nisei 
gliarbi izda j itl'i.addtu 1-ilsien gl'i.arbi. 
(3) ANT. EM. CARUANA: Sull'Origine della lingua JV!allese, studio slorico, 
etnografico e fzlologico" Malta 1896 p. 20 s.-Dan huwa wielled minn l-alijar 
kotba Ii glianna fuq l-ilsien malti. Izda x-xgliolijiet li saru fuq l-ilsna sem.in 
minn tletin sena 'l hawn huma kbar liafna u 1-tnvejjeg tbiddlu mhux. ftit. 
Ghalhekk il-ktieb tas-Sur Caruana huwa ftit l-ura, u liafna liwejjeg ma 
humiex izjed mizmuma, blial rna hija min fejn gew is-semin, in-nisei u 
!-ghana ta' 1-ilsien gharbi u olirajn. 
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rna kienx jaf biz-zejjed il-malti. Ghal Brockelmann nistghu 
nghidu li, kif jistqarr hu wahdu, (4) il-malti li jaf hadu mmn 
Stumme u minn Vassalli u li barra minn dawn ra xi kotba 
mahruga f'Malta li jinsabu fil-Bibljoteka ta' Berlin (5). Ghalhekk 
minnghajr ma nichdn Iii Brockelmann il-qawwa tiegt1U ft-ilsna 
semin (6) inghaddu ghal Stumme u dak li nghidu gt1al dan ikun 
jiswa wkoll gnat l-ienor. 
Stumme, kif jinghad, gie Malta; milli jidher ma' damx fostna 
hlief ftit xhur u malli rega' ghali-Germanja kiteb mhux biss fuq 
1-ilsien malti izda wkoll fuq i!-folk-lore tagnna. Jekk huwa gli.amel 
bhal rna jagnmlu hafna ft-Orjent, ma nat1sibx li tgnallem nwejjeg· 
kbar fuqna. Dawn ghandhom drawwa li jatu xi haga Iii xi 
erbgha min-nies sabiex ighidulhom dak li huma jixtiequ jkunu 
iafu; u ghalhekk joqoghdu jistaqsuhom t1afna hwejjeg li dawk 
mhux dejjem ikunu jafu; u biex ma jgt1idux ma nafx, jew biex 
(4) CARL BROCKELMANN: Gmndriss der verglcichenden Grammatik der 
semitischen Sprachen." I. Band. s. 28.-
(5) Il-kotba bil-Malti li jinsabu fil-Bibljoteka ta' Berlin hnma: 
1. II Hajja u il vinturi ta Hobinson Krnsoe ta York miktuba minnu 
in-nifsu, stampata it-tieni darba, Malta 1857. 
2. II Gifen Tore canto epico Maltese di ~. N., Malta 1855. 
3. Gesi:t Cristn fid-dinja, Malta 1861. 
4. L'iben il Hali, Malta 18(i2, 
5. II Carnival Zuieg la Maltia. Tassena l"ahna fia. ldictub min dilettant. 
Li bill malti jichteb (sic) cull tant f'Malta. s.a. 
6. L'euuel t' April, scherzo comico di P.P.C., Malta 1861. 
7. Hrejjef, cvvero saggio di favole morali in versi scritti in lingua 
maltese (di G. A. Vassallo), Malta s. a. 
8. L'erbgha fost il gimgha, farsa Maltese in due atti di Carmelo Camil-
leri, Malta 1858. 
$). Fuq il hajja u il meut tassitta n ghoxrin martiri tal Giappone n ta 
S. Michele de Sanctis, Spagnol, canonizzati mil Cnisia cattolica fil 
pentecoste (sic f) tal 1862 (8 Giugno~, mictub l'enuel darba mil P. Benigno 
Fremaut M. 0. u mittalian miginb bil Malti min Annibale Preca, 
:\lalta 1862. 
10. Ghal Chitarra ossia collezione di nuove poesie Maltesi sui gusto delle 
popolari, Malta s. a. 
11. Storia ta Malta mictuba ghal poplu min G. A. Vassallo Malta 1862. 
(Ap. Brockelmann I. c., p. 28). 
Li kieku 1-Maltin kienu jiktbu ftit suret in-nies u fuq kollox b'fehma 
wahda 1-iktar ghall-Ortografija, kieku jaghmlu gieh izjed Iii Malta mita 
l-kotba taghhom ,jigu mqeglldin f'Bibljoteki bllal ta' Berlin! 
, (6) Wiehed minn ulied Noll (Noe) huwa Xem (Gen. 10-1) kelma lhudija 
li.tfisser "isem." Minn Xem gej 1-isem Sem u Semita jew Semin. Semi im-
mela gie msejjall in-nisei ta' Sem u 1-ilsien li jitlladdet. Xi wllud bil-malti, 
illawdu Semi ma' Xami. Dan ma gllandux ikun. Xam hija !-belt ta' 
Damasku (fis-Silja) u gllalhekk Xami jfisser tas-Sirja kollha kemm hija 
bil-Palestina. Kull Xami huwa Semi jigifieri min-nisei ta' Sem, imma hemm 
seminli ma humiex Xamin bhal ma huma 1-Gllarab ta' !-Iraq u tal-Gliarabja. 
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ifittxu jeh.ilsu, jaraw x'jibdew ifasslu ! Min ikun qiegh.ed jistaqsi, 
jikteb b'reqqa kbira dak ii jkun sama' u nbagh.ad arah joh.roglok 
il-kotba fuq fejn ikun zar. Dawn aktarx ikunu samghu dak 1i 
kitbu minn xi nies baxxi, il-gh.aliex dawk ghandhom inqas in-
ftuwenza ta' hwejjeg ta' barra minn 1-ohrajn! Kif gh.amel Stumme 
ma nafx, naf biss li daM1ak Iii hafna nies minn fuq spallejna 
fi!-folk-lore tieghu. Fuq 1-ilsien malti nbaghad ta' min ikun jaf 
li Sturnme qatt ma kien imsemmi bhal ma kien Gesenius jew 
bhal ma huwa Brockelmann gh.al 1-ilsna semin. Ghalhekk jidhirli 
jekk ii-Maltin jinxeh.tu fuq il-malti jistghu iktar minn haddiehor 
jaslu fejn wasal Stumme u jagh.mlu mhux bhalu izda ahjar minnu 
wkoll. Bdin il-fehma anna sejrin inghidu xi haga Iii dawk l-at1wa 
Maltin li jixtiequ jaraw il-malti ahjar milli huwa. 
Qabel xejn jidhrilna li hemm bzonn ta' dizzjunarju tal-malti, 
magh.mul suret 1-ilsna se-nin. Is-Sur A. E. Caruana barra s-
sabih ktieb tieghu li semmejna fuq, kien gh.amel ukoll : "Voca-
bolario della Nngua Maltese" (Malta, 1903) li haqqu wkoll kull 
tifhir, il-ghaliex dahhal fih sura semija. Fdan id-dizzjunarju, 
ii-kliem Malti huwa migbe1r mhux bl-ittri 1i tibda 1-kelma izda 
bl-egt1ruq tal-kliem 1i ft-ilsna semin kollha tinsab fil-verb. Mita 
at111a rridu nfittxu f'dizzjunarju : lire.x, ji(rr.x, mifru.x, frie.x, 
ferre.x, infire.x, ferrie.x, etc. ghandna qabel xejn naraw xinhuwa 
gherq il-kelma "firex" u taht din insibu l-ot1rajn kollha. Fid-
dizzjunarju tas-Sur Caruana zewg t1wejjeg biss ma joghgbuniex : 
1-ewwelnett jidhrilna li 1-gherq tal-kelma kellu jinkiteb u jigi 
m fittex bla vokali "FR.X ". Il-ghaliex xi minn daqqiet rna nafux 
sewwa jekk il-vokali hi a jew e; jew ahjar min ighid a u min 
ighid t' etc. Ghalhekk 1-ahjar 1i jitqieghdu 1-konsonanti ta' 1-gherq 
F.R.X u tahthom 1-ewwel jigu s-suriet tal-verb, inbagh.ad in-nomi 
etc. It-tieni haga hija li s-Sur Caruana mita jgib il-gherq semi 
li jixbah il-kelma maltija jdur dejjem fuq ii-Lhudi; kulltant fuq 
is-Sirjak, ftit ferm fuq ii-Gharbi; fhafna kliem rna jgib xejn; u 
f'dawk li jgib hemm hafna zbalji (ta' 1-istampa [?] ). Dan rna hux 
ghax is-Sur Caruar..a jati kemm jista' 1-genb Jill-gharbi? Gha1-
hekk anna nixtiequ ferm li jsir dau id-dizzjunarju bl-eghruq tal-
kliem, maghmula minn K:msonanti biss bhad-clizzjun;uji semin; 
u li wara kull gherq tigi miktuba 1-kelma bil-gnarbi, fenicju, 
puniku, jekk iktm hemm. Jekk, inbaghacl, il-kelma ma tinsabx 
f'dawn gnandna naraw mnejn hija gejja. Mita dan ix-xoghol 
ikun lest, anna nkunu nistghu nitghallmu at1jar il-malti. Inkunu 
nafu ahjar it-tifsir ta' kull kelm;i u nkunu nistghu naraw ahjar jekk 
fil-malti hemmx izjeq k;liem g-t1arbi, fenicju jew ta' lsien iehor. 
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Izda 1-kliem biss rna jaghmilx 1-ilsien, nahtiegu wkoll Gram-
matka li mhux biss turina kif ghandna niktbu, iida wkoll kif 
ghandna nfissru bil-kliem il-hsibijiet taghna. Ghawnhekk ukoll 
hemm bi0nn li ahna uqabblu 1-malti rna' 1-ilsna li minnhom 
aktarx huwa gej. 
Mil-liema ilsna huwa aktarx imnissel il-malti ? Biex wiehed 
iwiegeb ghal din il-mistoqsija gbandu jkun tgnallem sewwa d-
dizzjunarju u 1-grammatka maltija u xebbahhorn rna' dawk 1-ilsna 
ta' nies li kellhom x'jaqsrnu maghna. Is-Sur A. E. Caruana fil-
ktieb li sernmejna fuq, "Sull' Origine della Lingua .Maltese'' 
(Malta 1896) fetah it-triq it-tajba sabiex naslu u naraw dil-haga. 
Dan ix-xoghol tas-Sur Caruana juri biz-zejjed li huwa hadem 
ferm u li kien jaf kemrn kienu ghaddejjin il-quddiem 1-ilsna 
semin. Izda, kif ghedna, minn tletin sena 'I hawn il-hwejjeg tbid-
dlu hafna u gbalhekk bosta milli jghid is-Sur Caruana ghandhom 
jigu mibdula. Mhux ghalhekk il-ktieb ma jibqax jiswa hafna, 
1-iktar billi huwa wriena, iktar minn haddiehor, kif 1-ilsien ghandu 
jigi mghallem fuq il-Grajja tal-Gzejjer taghna. Li kieku dawk 
li marru jghidu li 1-rnalti huwa persian zarnmu quddiem ghajn-
ejhom il-Grajja ta' Malta u tal-Persja u raw li n-nies tai-Persja 
qatt ma nakmu jew kellhom x'jaqsmu magtma kieku kienu ghal 
1-anqas jahsbu ftit iehor kif qatt 1-ilsien Persjan seta' jinbet hawn-
hekk. Daqshekk nistghu wkoll inghidu ghas-Sur Annibale Preca, 
li hadem hafna ghall-ilsien rr.alti. IZda huwa qal li 1-malti huwa 
!sien Kanghani (7). II-Kanghanin li fis jissemmew fil-Kotba Mqad-
dsa aktarx huma 1-Feniei : izda s-Sur 1-'reca minn kliemu jidher 
li taht 1-isem Kanghanin jifhem il-Lhud. ll-fenicju huwa qrib 
hafna tal-lhudi imma rna humiex ilsien wiehed. Ghalhekk jekk 
is-Sur Preca jahseb li 1-malti huwa lhudi jidhrilna li tqarraq, il-
ghaliex Malta qatt ma kellha xtaqsam mal-Lhud. Ix-xehh li 
hemm bejn il-malti u 1-lhudi huwa gej minn dan li 1-malti 
kif il-lhudi huma semin, imma ma humiex imnizzlin minn 
xulxin. Min dan nistghu naraw kemm hija haga ta' gid li wiehed 
isib it-triq it-tajba bt1al ma ghamel is-Sur Caruana. Izda ssib 
it-triq it-tajba rna jfissirx timxiha sewwa! Nidhlu ghalhekk anna 
wkoll fit-triq li wriena s-Sur Caruana u ngibu quddiem il-ghajn-
(7) Kanghan hija dik il-bicca tas-Sirja li 1-lum hija msejha Palestina 
minn 1-isem tal-Filistin. Fiha ghammru hafna nies li rna humiex semin, 
bhall-Hatti, Filistin, Egizzjani u ohrajn. 1~-semin li ghammru 1-Palestina 
huma 1-Fenici, il-Lhud, u ohrajn. Ahna kenna x'naqsmu hiss mal-Fenici 
jllinn dawn kollha. · 
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ejn dawk in-nies li gnammru, nakmu, jew kellhom x'jaqsmu 
mai-Maltin. 
Min gnammar 1-ewwel nies Malta? Sa issa gnad rna nafux 
sewwa. Nafu li min gie 1-ewwel nalla warajh bini u qtigh fil-
blat li jgliaggeb Iii kullmin jarah. Dawn in-nies gew f'dak iz-
zmien li 1-lum jissemma' "Tal-Magar".... Mnejn gew dan-nies, 
sewwa ma nafux, izda 1-lum jalisbu li huma gew min-naha tal-
Bahar 1-Iswed lidejn ir-Russja u telqu 'I hawn mix-xtut tal-lvant"(8). 
Dawn gliammru f'Malta minn 1-anqas elfejn sena qabel Kristu. 
Xi lsien kienu jittJaddtu? Billi f'dak iz-zmien ma kienx gnadu 
nsab 1-alfabet (9), gliad 1i dawk in-nies kellhom, aktarx, xi haga 
onra biex inallu bil-miktub dak 1i ghamlu jew riedu, u billi 
anna minn dan xejn rna sibna, rna nafux biex kienu jittJaddtu, 
izda nalisbu li ma kinux jithaddtu 1-ilsien semi. Is-semin, mita 
bdew telgliin 'il fuq mill-Kaldea u bdew jinqasmu, dawk li waslu 
fii-Mediterran huma 1-Fenici_ Huma ma hadux jedd fuq !-arc li 
giet imsejlia minn isimhom (ro), qabel 2,500 sena qabel Kristu, u 
ma bdewx jiggerrew fuq il-bahar, jekk mhux mita kibru u tqawwew 
liafna. Ghalhekk ma kinux huma li tJallewlna ]-bini ta' Magar-
Qim, Mnajdra etc., il-ghaliex huma ma waslux hawn qabel 1,500 
Q.K. Anna nalisbu li huma kienu jitnaddtu Micenjan (Arjan), 
bhal ma kienu jithaddtu fii-Grecja, 1-Asja iz-zghira, u ma' dwar 
ii-Bahar 1-Iswed mnejn aktarx harget ir-razza bajda ( r r ). lid a 
billi dawn in-nies li gew Malta ma setghux kienu hafna u billi 
Malta waqet taht il-Feniei kmieni u damet tabt idejhom hafna, 
1-ilsien micenjan aktarx spicca glial kollox mill-malti_ 
Wara dawn in-nies gew il-Fenici (Semin), ii-Kartaginizi 
(aktarx huma semin imhallta) (12) sas-2r6 Q.K. Wara dawn gew 
(8) PnoF. Tim. ZAMMIT, fis-sabih ktieb tieghu: "Il-Giejjer Ia' Malta 
ll l-gmjja tag1thom" Vall etta Hl25 p. 11 s. 
(9) L-iktar kitba qadima li nsabet sal-lum hija dik li sab is-sur Montet 
11-1923 gewwa Biblos (Gebail), 'il fuq minn Bejrut fis-Sii:ja: hija ma titliix 
jijed minn 1-1-100 qabel Kristu. 
(10) 1!-Fenicja hija dik il-biCca tas-Sirju li tfieghda bejn il-Mediterran 
9 1-i\luntanji. Nistghu nghidu li tibda minn Oor (Tantura) 'il fuq minn 
Cesarea u tibqa' tiela 'I fuq Hajfa Tir, Sajda, Bejrul, Gehajl, Tripli. 
(11) Is-semin huma wkoll tar-razza bajda. !ida huma gejjin aktarx 
min-naha tai-Golf-Persjan, hejn id-des')rt ta' 1-Gharabja u 1-Kaldea. 
(12) Il-Kartaginiii kienu qata' Fenici li rebhu Kartagni (Tunes) u waqqfu 
hemm saltna gdida. Huma ma qatlux Iii kull min sabu izda thalltu man-
nies li kien hemm qahilhom, 1-ilsien ukoll taghhom thallat u rna haqax 
jissejjatl iijed feniCJU imma puniku.-puniku u fenicju hija kelma wahda 
~haliex ii-P. u 1-F huma ittra wat1da 11-ilsna semin izda l-Imn mita ngt1idu 
Fenicju nifhmu 1-Fenici tas-Sirja u IJlita nghidu Punikn nifhmtl il-Fenici 
ta' 1-Aifrika. 
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ir-Rurnani, li darnu Malta sa ma waqghet is-saltna taghhorn, u 
wara r-Rumani-inhallu '1-Goti 11 '1-Vandali-insemmu '1-Bizantini, 
li fis-s~na 870 hallew Malta lis-Saracini li damu Malta mal-zoo 
sena. Wara s-Saracini Malta rna ke!lha qatt izjed taqa' tatJt is-
saltna ta' 1-0rjent; izda mhux ghalhekk Malta ma kellhiex xtaqsam 
izjed rna hutha tal-bierah. Taht 1-0rdni tal-Kavalieri, Malta 
kellha fis rebh fuq in-Nofs Q.mlar u dan ir-rebh kien idanha] 
fiha qtajjiet kbar ta' rsiera li mhabba fid-din taghhom, jekk ma 
kinux Gnarab, kienu jkunu jafu sewwa 1-gharbi (13). Dawn 
kienu xi minn daqqiet isiru nsara, jew jetlilsu mill-jasar u jekk 
jibqghu Malta jithalltu mal-Maltin. L-Ordni kien gieb mieghu 
Griegi, u huwa kellu wkoll kull xorta ta' nies minn 1-Ewropa. 
IZda 1-kliem li dahlu fil-malti minn 1-ilsna arjani jistghu jigu 
rnaghzulin bla tahbit kbir. 
Dan huwa fi ftit kliem dak li ghandna nzommu quddiem 
ghajnejna mill-Grajja ta' Malta sabiex inkunu nistghu nithaddtu 
sewwa fuq 1-ilsien malti. Il-malti ma jistax ikun imnizzel hlief 
minn dawk 1-ilsna tan-nisei li ghammru, hakmu jew kellhom 
x'jaqsmu mag:hna: jigifieri [Micenjan ], Fenicju, Puniku, Latin, 
Grieg, Gharbi, Neo-latin. 
Liema minn dawn 1-ilsna kollha huwa li jaghmel il-fond ta' 
1-ilsien malti? Fi kliem i~hor, il-malti huwa lsien semi (Fenicju, 
Puniku, Gbarbi), jew arjan (Latin, Grieg, Neolatin) ? L-ewwel 
naraw jekk nistghux inghidu li 1-malti ghandu fond arjan li gie 
fuqu mizjud kliem semi. Nahseb li le. L-ewwelnett il-ghaliex 
il-kliem latin (14), grieg (15) u neolatin, 1-iktar taljan, huwa ftit 
hafna jekk nlaqqghuh mal-kliem semi. It-tieni gbaliex il-malti 
fil-ghamla tiegbu huwa semi u mhux arjan. Mita fil-m<Jlti tidhol 
kelma arjana hija tghaddi mill-ghamla taghha gball-ghamla tal-
kliem semi. Jekk anna nghidu "nireievi," il-ghamla hija semija 
blial "mgri' ', izda 1-kelma hija arjana: "ricevere". Jekk anna 
nghidu ''uzijiet'' il-ghamla hija semija "drawwiet", izda 1-kelma 
(13) II-Giiarbi huwa 1-ilsien Imqaddes gliall-musulmani kollha. Ku!l 
musulman gliandu jkun jafu gliax kull jum gnandu jaqra bicca rnill-Qoran. 
(14) Bnal ma huma : Straman = e.rtra mamia, fell us= pull us (P, kif 
gliedna fuq tis tinbidel mal-F il-gnalicx hija ittra wanda fl-ilsna (semin) 
qattus= gallus (G lis tinbidel rna' q. Fii-Mosopotamja ignidu galb flimkien rna 
qalb etc.-Qattus fil-Gnarbi huwa qatt. Izda fil-malti imnabba us aktarx gej 
mil-latin galtllSJ. 
(15) II-kliem grieg fil-malti huma bil-wisq izjed minn dak li nafna 
jahsbu. IZda billi tbiddlu nafna fil-malti, biex infissirhom wanda wanda 
pi~bet wisq fit-hi!. Nittama li xi darba gliad nitliaddet fuqhom hiss. 
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hija arjana "uso usi" (!6). L-iktar gnamla li qeghdin nitilfu-mhux 
bi~s anna izda s-semin ukoll-hija "in-nom relativ:' Nom rela-
tiv, fl-ilsna semin, jissejjah dak 1-aggettiv li jigi maghnml min-
nom, billi nzidulu i, bt1al "baliar" isir "ba!zri, balirija" naga tal-
banar; "Malta, issir Malt£, "~Jaltzj'a", wiened minn Malta. Il-
Ium :J.hna nghidu "Ruman., minn Ruma, minn fiok ''Rumi, 
Rumija", etc .... "Franciz" minn Franza, flok "Frangi." Fl-0-
rjent gnadhom ignidu sal-lum Rumi, Frangi; Ruman, .Franciz 
hadnihom mit-taljan. 
Minn dan jidher bic-car li l-fond ma hux arjan, li 1-kliem arjan 
jigi mdawwar ghall-ghamia semija, imma 1-_fond huwa semi: ghal-
hekk il-malti huwa semi u ma jistax ikun imnissel hlief mill-
gnarbi, fenicju, jew puniku. 
Fl-annarnett fadlilna ngnidu jekk il-malti ghandux izjed 
mill-gharbi, jew inkella mill-fenicju jew puniku. Hawnhekk 
nilqa' ruhi minn quddiem u nistqarr li t-tagt!lim ta1-malti gnadu 
rna kiberx bii-zejject sabiex jati twegiba li toghgob lil kullnadd. 
Qabel ma jsir dak li ghedna fuq, ma jistax ikun li wiet1ed Ji.sta' 
jghid sewwa jekk il-malti huwiex iktar gharbi jew fenicju jew 
puniku. Anna nittamaw li jekk kullnadd jagnme1 minn 1-anjar 
id-dmir tiegnu sabiex 1-ilsien ma1ti jgnacldi '1 quddiem, din it-
twegiba tkun tista' tinqata' f'qasir zmien. Jekk ahna naslu sabiex 
nuru sewwa x'banar hemm bejn il-gliarbi u 1-malti nkunu wrejna 
biz-zejjed li 1-ma1ti mhux gnarbi u jekk ma huwiex gnarbi ma 
jistax ikun nlief fenicju jew puniku : u bi11i dawn iz-zewg ilsna-
jew anjar ilsien wiet1ed bi dja1ett-ma humiex wisq magnrufa, i1-
malti jkun jiswa hafna sabiex ignarrafhom izjed. 
Nistnajjel li xi hadd ignidli 1i minn kull ma gnedna jidher 
bic-car li 1-ma1ti huwa tanlita minn hafna ilsna ohra? U x'jista' 
qatt jiswa 1sien 1i ma huwiex hlief tan1ita? 
lZda jidhirli jien li nista' nwiegeb hekk. Il-malti ma huwiex 
glial kiJlJOX tafi!ita: gl:i.andu zgur fond semi, U t-tali1it gej biss 
minn xi !diem li billi ilu hafna f'ilsienna ma jistax j:nqala' izjed. 
U billi ghandna f'ilsienna xi kliem ta' dawk in-nies li kellhom 
(!(j) Iz-zewg kelmiet burna mehudin mit-taljan. Fiz-zmien imsejjah 
tar-"Rinasccnza" mita !-Papa kellu setglia kbira fuq is-slaten kollha ta' 
1-Ewropa, 1-ilsien taljan kien mizmum wisq izjed fil-gtwli mil-Ium. Gnalhekk 
ahna nsibu !diem taljan (safi, u mhux latin), imdeffes fil-franciz, spanjol. 
tedesk, ingliz etc. Taht 1-0rdr:i f'Malta 1-ilsien taljan kien maghruf iktar 
minn kull ielior u minn dak iz-zmien ma qata' qatt f':.\Ialta. Ma hix 
gt1alhekk haga kbira li 1-malti ghandn jzomm lih xi kliem taljan bhal ma 
zamm Jdiem latin, grieg u aktarx ohra,jn ukoll. Li~ma !sien jista' jissej,jah 
il-Ium gt1al kollox safi? 
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x'jaqsmu magli.na, rna hix li.aga li kullli.add ghandu jistenniha? 
L-ilsien ma1ti huwa 1-ikbar xhud tai-Grajja ta' Malta. Jekk Malta 
kellha Grajja kbira, gt1ax kellha x'taqsam ma' hafna nies, 1-ilsien 
malti gli.andu jgib fih din it-tifkira billi jkollu xi fda1 ta' dawk 
li maghhom kellna x'naqsmu. Ma setax ighid ali.jar Wolff mita 
mar jikteb li "kull ilsien huwa 1-Grajja ta' niesu" "Biography o.f 
a Nation" u Benfey li ''1-ilsien huwa 1-isbah pittura tar-rut1 tan-
nies, il-gabra ta' dak koll•J li giebu sabiex jiehdu riedhom f'idej-
hom" : "Sjeeclz is the truest picture o.f the soul of a people, the 
content of all t!tat wltic!t lzas broug!tt a people to selfconsciousness." 
Ma ghandniex ghalhekk gli.ax immaqdru 1-malti jekk niktbuh 
xi ftit imhallat. Jiena jidhirli li jew il-rnalti rna huwa lsien ghalih 
xejn; jew, jekk huwa lsien ghalih. sar hekk billi kelltt x'jaqsarn rna' 
hafna ilsna ohra, u xebbah dak li tta rninnhorn rnal:fond li kellu, u sar 
ilsien gttalih. 
Ghalhekk nitghallmu 1-malti bl-imhabba. Hu xinhu, hu ilsien 
missirijietna ! Din ma hix haga li naghmluha kif irridu anna : 
dak sibna, jekk ma joghgobx nagli.mlu kemm nistgli.u biex isir 
jogli.gob. Hu dmir ta' kull Malti li jaghmel clak li jista' sabiex 
1-ilsien taghna jikber u jkun ghalina 1-Maltin rabta bejnietna bhal 
ahwa u rabta mal-ghaziza art tweliclna, Malta! 
P. Serafin M. Zarb 0. P. 
NANA JEW NANNA? 
Fil-"Malti'' tinkiteb dejjm nalitw, bit-tieni gherq imtenni; 
imma hazin. L-ewwelnett il-hoss, li anna natu lill-kelma nalia, h u 
b'li wahda, m 'hux bi tnejn. Targa', il-plucal jaghmel nlifiwi 
iew naliiet. Dan juri li 1-kelma ghandha It wanda, m'hux tnejn. 
Il-kelma nalili2 kienet tatina plural chal naliali (r). Fl-atlt1ar, 
nalia gejja mil!-gherq dghajjef naliw; il-w ghabet ghal kollnx 
batTa mill-plural nliazm. It-tieni sura nelilia ghandnha isem il-
gliamil taghha tinli.tja, u m'hux nalilia. 
Sajdun. 
( r) Ara t- Taglinf face. 7 5 ghadcl 9,· 
